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◆ 原 著 
1) 田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子．精神看護臨地実習における看護学生の自己成長感の内容．Toyama Med J．2015 
Mar；25(1)：61-8． 




4) 長谷奈緒美，鷲塚寛子，境美代子，金森昌彦．足趾力強化トレーニングの効果．共創福祉．2015 Apr；10(1)：37-42． 
 
◆ 学会報告 
1) Toyooka M*, Sasano K, Hasegawa T. A Literature Review on Volva Cleaning During Labor. The ICM Asia Pacific Regional 
Conference 2015; 2015 Jul 20-22; Yokohama. 
2) 渋谷美保子，伊勢呂博恵，田中いずみ，山田恵子，比嘉肖江，比嘉勇人．看護教員の職業キャリア成熟に関する要
因の検討．第 25 回日本医学看護学教育学会学術学会；2015 Mar 14；出雲． 
3) 杉山由香里*，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師の援助的コミュニケーションスキルと私的スピリチュアテ
ィおよび共感性の関連．第 25 回日本精神保健看護学会学術集会；2015 Jun 27-28；つくば． 
4) 八木信一，松沢純子，高木園美，林佳奈子，桶本千史．富山市における小児医療的ケア・小児在宅医療ネットワー
ク準備の進捗状況について（第 2 報）．第 41 回日本重症心身障害学会学術集会；2015 Sep 18-19；東京． 
5) 桶本千史，林佳奈子，高木園美，松田 瞳，松沢純子，八木信一．県内の医療的ケアを要する小児とその家族を支
える看護職者への教育支援の実際．第 54 回富山県小児保健学会；2015 Oct 4；富山． 
6) 高木園美，桶本千史，長谷川ともみ．富山県の在宅重症心身障害児（者）の主介護者におけるレスパイトサービス




第 16 回富山大学看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
8) 村上 章*，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師における共感経験タイプ別にみた認知症（肯定的）イメージ
形成の検討．第 16 回富山大学看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
9) 畠山矢住代*，笹野京子，松井弘美，長谷川ともみ．CNS 周産期実習の実際と学び～教育について～．第 16 回富山
大学看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
10) 豊岡望穂子*，笹野京子，松井弘美，長谷川ともみ．実習から学んだ CNS におけるコンサルテーション．第 16 回富
山大学看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
 
◆ その他 
1)  笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．思春期ピアカウンセラー養成講座（後期）；2015 Jan 31-Feb 
1；富山． 
2)  長谷川ともみ．済生会高岡病院平成 26 年度看護研究発表会講師；2015 Feb 23；富山． 
3)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，布目容子，野上睦美．高度専門看護教育講座小研修会第 12 回看護学学習会；2015 
Feb 28；富山． 
4)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 1 回看護研究に関する小研修会；2015 Apr 16；富山．  
5)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 2 回看護研究に関する小研修会；2015 May 14；富山． 
6)  田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会．富山県看護協会；2015 May 25；富山． 
7)  田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会．富山県看護協会；2015 Jun 1；富山． 
8)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 3 回看護研究に関する小研修会；2015 Jun 4；富山． 
9)  長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2015 Jun 26；富山． 
10)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，布目容子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会第 13 回看護学学習会；2015 
Jul 11；富山． 
11)  長谷川ともみ．富山大学附属病院看護部研究指導；2015 Jul 16；富山． 
12)  長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2015 Aug 4；富山． 
13)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 4 回看護研究に関する小研修会；2015 Aug 6；富山． 
14)  笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．思春期ピアカウンセラー養成講座（前期）；2015 Aug 
22-25；富山． 
15)  笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．思春期ピアカウンセリング・コーディネーター研修
会；2015 Aug 23-24；富山． 
16)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 27 年度富山県多職種連携第 1 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講座，
地域医療・保健支援部門研修会；2015 Aug 29；富山． 
17)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 5 回看護研究に関する小研修会；2015 Sep 3；富山． 
18)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．医療的ケアを要する子どもと家族の生活を支える看護～富山県内における小児看
護職者のつながりを考える～．第 14 回高度専門看護教育講座研修会；2015 Sep 12；富山． 
19)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 6 回看護研究に関する小研修会；2015 Sep 24；富山． 
20)  長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2015 Oct 8；富山． 
21)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 7 回看護研究に関する小研修会；2015 Oct 15；富山． 
22)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，布目容子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会第 14 回看護学学習会；2015 
Oct 21；富山． 
23)  松井弘美，笹野京子．妊娠糖尿病女性への産後継続支援に関する研修会（ベーシックコース）；2015 Oct 31-Nov 1；
富山． 
24)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 8 回看護研究に関する小研修会；2015 Nov 5；富山．  
25)  長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2015 Nov 6；富山． 
26)  田中いずみ．研究論文発表会．特例社団法人日本精神科看護技術協会富山県支部；2015 Nov 13；富山． 
27)  田中いずみ．精神看護学．臨床実習指導者研修会，富山県看護協会；2015 Nov 30；富山． 
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